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BAB IV 
GAMBARAN UMUM 
 
4.1 Keadaan Geografis 
Desa kampung panjang merupakan sebuah desa yang terletak setelah 
jembatan air tiris yang menghubungkan kecamatan Kampar utara dengan 
kecamatan Kampar dimana desa ini terletak di tepian aliran sungai Kampar. 
Desa kampung Panjang termasuk di kecamatan Kampar Utara. Luas wilayah 
desa kampung panjang adalah 40ha,yang berbatasan : 
1 Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Kampar 
2 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Naga Beralih 
3 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sawah 
4 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa sendayan 
Keadaan Desa Kmpung Panjang merupakan 100% daratan yang dibagi 
tiga Dusun yaitu dusun satu kampung paanjang toluok dan Dusun dua 
kampung panjang tonga serta Dusun tiga kampung panjang mudiok untuk jarak 
dari pusat pemerintahan kecamatan 2 KM, jarak dari ibukota kabupaten adalah 
10 KM dan jarak desa kampung panjang dengan kota provinsi adalah 52 KM. 
Desa kampung panjang merupakan desa induk sebelum pemekaran. Diantara 
desa pemekarannya yaitu desa sendayan dan desa naga beralih. 
Iklim Desa Kampung Panjang sebagaimana desa-desa lain diwilayah 
Kampar mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai 
pengaruh langsung terhadappola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa 
kampung panjang 
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4.2 Keadaan Penduduk 
Berdasarkan data yang di proleh dari kantor kepala desa Kampung 
Panjang diketahui Agustus 2017 mencatat jumlah penduduk di desa kampung 
panjang adalah 1063 jiwa yang terdiri dari 555 jiwa perempuan dan 508 jiwa 
laki-laki dengan 310 kepala rumah tangga (kk), penduduk desa kampung 
panjang mayoritas masyuarakat aslidaerah etnis Ocu. Dengan bahasa 
komunikasi Bahasa Ocu yang sedikit ke bahasa- bahasa minang. 
Untuk mengengetahui jumlah penduduj perdusun di desa kampung 
panjang dapat dilihat pada table di bawah ini : 
Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Perdusun di Desa Kampung Panjang. 
No Dusun Jumlah Jiwa 
1. Dusun Satu Kampung Panjang Toluok 380 
2. Dusun Dua Kampung Panjang Tonga 418 
3. Dusun Tiga Kampung Panjang Mudiok 265 
 Jumlah 1063 
Sumber : Dokumen Monografi Desa Kampung Panjang,Tahun 2017 
 Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan 
penduduk di Desa Kampung Panjang adalah 1063 jiwa. Dimana jumlah 
penduduk perdusunnya adalah relative berimbang, penduduk di dusun dua 
tonga memiliki penduduk terbanyak yaitu : 418, dan kemudian disusul oleh 
dusun satu Kampung panjang toluok dengan jumlah penduduk yaitu 380 dan 
trakhir jumlah penduduk yang terkecil yaitu dusun tiga mudiok yaitu 265 
penduduk. 
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4.3 Mata Pencarian 
Desa Kampung panjang pada urain sebelumnya adalah sebagian 
daearah yang berada ditepian aliran sungai Kampar yang merupakan kaya 
akan hasil ikan sungai Kampar di bidang tambak dan pembudidayaan ikan. 
Ditinjau dari mata pencarian penduduk desa kampung panjang pada 
umumnya adalah petani karet, petani sawit, pedagang, peternak, guru, jasa, 
wiraswata, nelayan/ pembudidayaan ikan keramba dan PNS/ pegawai swasta 
untuk lebih jelas dapat dilihat pada table di bawah ini : 
Tabel 4.2 : Jumlah Mata Pencarian 
No Mata Pencarian Jumlah (Jiwa) 
1. Petani Karet 84 
2. Petani Sawit 82 
3. Pedagang 55 
4. Peternak 27 
5. Pengrajin 3 
6. Guru 15 
7. Jasa 16 
8. Wiraswasta 78 
9. Nelayan 12 
10. DLL 655 
 Jumlah 1063 
Sumber : Dokumen Monografi Desa Kampung Panjang Tahun  2017 
Dari table di atas dapat diketahui bahwah mata pencarian penduduk 
desa kampung panjang adalah petani karet sebanyak 84 jiwa, kemudian 
diikuti oleh petani sawit sebanyak 82 jiwa, pedagang sebanyak 55 jiwa, 
peternak sebanyak 27 jiwa, pengrajin sebanyak 3 jiwa, guru sebanyak 15 
jiwa, jasa sebanyak 16 jiwa, wiraswasta sebanyak 78 jiwa, nelayan sebanyak 
16 jiwa, dan yang trakhir DLL sebanyak 655 jiwa. 
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4.4 Kehidupan Sosial Keagamaan 
Memeluk Agama merupakan Hak Azasi dasar bagi manusia, 
kebebasan beragama di Negara Kesatuan Republik dijamin dalam batang 
btubuh UUD 1945 pada pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 
29 UUD 1945 adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan antar 
beragama dan tidak memcampurkan kepercayaan. 
Seluruh penduduk Desa Kampung.Panjang 100% beragama Islam 
Untuk tempat beribada di desa kampung panjang dapat dilihat dari table berikut 
ini : 
Tabel 4.3 : Jumlah Sarana Ibada di Desa Kampung Panjang 
 
No Tempat Ibadah Jumlah 
1. Mesjid 2 
2. Mushollah 3 
 Jumlah 5 
Sumber : Dokument Monografi Kampung Panjang Tahun 2017 
 
Tabel diatas memperlihatkan bahwa desa kampung panjang memiliki 2 
Mesjid dan 3 Mushollah, selain tempat beribada Mesjid dan Mushollah juga 
dijadikan Pusat Informasi serta Pusat Pendidikan Desa 
 
4.5 Pendidikan 
Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan suatau daerah 
adalah tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat setempat. Semakin tinggi 
pendidikan suatu masyarakat maka akan mudha dan cepat mengikuti 
perubahan-perubahn yang terjadi, sebaliknya apabila tingkat pendidikannya 
rendah makan akan dapat menghambat laju perkembngan suatu daerah. 
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Oos. M. anwas (2013: 115) Pendidikan merupakan sector penring 
dalam mengubah prilaku kea rah yang lebih baik. Mengubah prilaku ini 
dimulai dari mengubah cara berfikir (mind set) dari pengetahuan dan 
pemahamannya, selanjutnya diharapkan sikap yang positf untuk brubah, 
selanjutnya diwujudkan dalam prilaku nyata bentuk usaha dan mengubah 
prilaku agar bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal pendidikan prasarana 
pendidikan yang ada di desa kampung panjang berupah satu unit sekolah 
Dasar, satu unit Sekolah Menenga Pertama dan satu unit Madrasa Diniyah 
Awaliyah (MDA) dan empat buah Taman Pendidikan Al-quran. Prasarana 
berupa pembangunan gedung-gedung sekolah tersebut dibangunoleh 
pemerintah dan swadaya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam 
pelaksanaan dan pendidikan tersebut. Untuk mengetahu i lebih jelas jumlah 
sarana pendidikan di desa kampung panjang dapat dilihat dari table berikut ini: 
Tabel 4.4  : Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Kampung Panjang 
No Jenis Sekolah Negeri Swasta Jumlah 
1. Sekolah Dasar 1 - 1 
2. SMP/MTS - 1 1 
3. MDA - 1 1 
 Jumlah 1 2 3 
Sumber : Dokumen Monografi Desa Kampung Panjang. Tahun 2017 
 
 
 
 
 
 
